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LEKSIČKI NESLAVIZMIU OZALJSKOME GOVORU
Inojezične crte u ozaljskom govoru najčešće se odražavaju u leksiku. Posu- 
đenice nisu ulazile u taj govor izravno iz matičnih jezika, nego posredstvom  
susjednih hrvatskih govora. Ovdje se navode riječi neslavenskoga podrijetla: 
hungarizmi, germanizmi, talijanizmi i turcizmi, koji svjedoče o naiječnoj 
dvostrukosti ozaljskoga govora. Prevlast riječi njemačkoga i mađarskoga pod­
rijetla, uz brojne druge kajkavizme, potvrđuje jaču povezanost ozaljskoga go­
vora s kajkavskim dijalektom, a velik broj talijanizama, zajedno s drugim ne- 
kajkavskim osobinama, upućuje i na nezaobilazno čakavsko obilježje ozalj­
skoga idioma.
Po svom jezičnom susjedstvu ozaljski govor nije u izravnom dodiru ni s kojim 
stranim jezikom pa ni s najbližim slavenskim -  slovenskim. Stoga su nehrvatske 
osobine prihvaćane posredstvom susjednih hrvatskih govora, kajkavskih sa sje­
vera, štokavskih sa sjevera (Žumberak) te čakavskih s juga i zapada.
Mogući su izravni utjecaji preko iseljenika povratnika, primjerice, iz Slove­
nije, Njemačke i, osobito, Amerike. Tako su za ozaljski rječnik karakteristični 
anglizmi: bojs ‘dečko, momčina' (za dječačića), mđjna ‘rudnik\pa jpa  ‘betonska 
cijev', sajder ‘voćni mošt’ (od jabuka ili krušaka). Tu je i svojevrsni križanac 
stdičdn ‘državljanin' (citizen). Naravno, u današnji ozaljski govor, osobito u jezik 
mladeži, zahvaljujući javnim priopćilima i zabavnoj glazbi, prodiru i suvremeni 
anglizmi: biznis, disketa, kompjutor, rok i dr.
Turcizama nema mnogo, ali je česta i zapažljiva značajka ozaljskoga “divana” 
divan ‘govor, razgovor' s mnogo glagolskih izvedenica: divaniti ‘govoriti, razgo­
varati se', dodivđniti se ‘dogovoriti se', izdivaniti ‘izgovoriti, izreći', nadivaniti 
se ‘narazgovarati se, napripovijedati se', podivđniti se ‘porazgovoriti se’, pređi-
vaniti se ‘ponovo uspostaviti govornu komunikaciju prekinutu svađom’, razdi- 
vaniti se ‘raspričati se', zadivaniti se ‘zapričati se’. Od drugih turcizama navodim 
ove: badaf/badavo, zabadaf; bar ‘barem'; barjak, barjačićak; bazlomača; ćop 
‘ćup’ (u svezi stari ćop posprdno ‘starkelja, onemoćali starac'); ćorav; ćorafka, 
ćoravdc, ćoresa; ćorba ‘juha' (pejor.); ‘rebro čamca’; dućan, dućariićdk; 
jok ‘ne, odlučno nijekanje'; kefa, kefica, kefati, iskefati, okefati, p okefati se 
‘potući se'; kerep ‘stari, dotrajali čamac, podrtina', skerepati ‘razbiti kakvu stak­
lenu ili glinenu posudu’; keser, keserić ‘oruđe za dubljenje pri izradi drvenih kori­
ta i si., kombinacija sjekire i teslice', mufta ‘mukte, badava'; torba, torbica, 
torbičica; zera ‘kaplja, mrva', zerica; zort ‘strah'; zep, zepak, zepićak, zepar, 
zepni.
Za neke je riječi teže utvrditi jesu li u ozaljski govor stigle iz turskoga preko 
pokajkavljenih čakavaca sa štokavskoga juga (Kordun, Lika) ili iz mađarskoga 
preko kajkavskih govora sa sjeveroistoka, primjerice, balta ‘sjekira' (baltica). 
Glede puta kojim je u ozaljski govor stigao, i hungarizam hajduk (mađ. hajdu, 
množ. hajduk) ‘plaćeni vojnik na turskoj granici, sudski sluga, velikaški sluga' 
može se smatrati turcizmom (hayduđ) jer je riječ sa značenjem odmetnik od 
turske vlasti, razbojnik doputovala iz krajeva pod turskom vlašću. Slično je i s 
riječima hasdn, hasniti, hasnovit, koja se etimološki može vezati za turcizam ara­
pskoga podrijetla ‘velik, lijep, silovit', ali ga možemo sa Skokom smatrati hun- 
garizmom jer je u sjeverne hrvatske krajeve zacijelo dospio preko m ađarskoga  
haszon ‘korist'. Tomu u prilog govori i činjenica da Vuk Karadžić navodi potvr­
du samo iz Vojvodine i da se ta riječ našla u slovenskom, poljskom i ukrajinskom 
jeziku1, a nema je, primjerice, u makedonskom rječniku2.
Hungarizama, kao i u drugim kajkavskim govorima, ima poprilično: aldovati 
‘darovati'; baguš; bantovati ‘uznemirivati'; batroviti ‘tješiti, obatroviti ‘utješiti, 
ohrabriti', beteg, betegovati, beteždn, betezliv, beteznica, beteznik, obetezati, raz- 
betezati se; ctpov ‘kupovni bijeli kruh'; cunja ‘stara, otrcana, malovrijedna krpa, 
prnja', ciinjica, cunjar ‘skupljač starih krpa', cunjarica; ciga ‘čelični kolut, alka'; 
đederan ‘naočit, gizdav^1 ;fdćuk, faćurica, faćurče; falat (samo u toponimu Sridnji 
falat); fela; gingav ‘slab, boležljiv'; hajuš ‘nemirnjak, obješenjak'; harc ‘tuč­
njava'; ketušiti ‘dogovarati se krišom u dvoje, došaptavati se'; lane, kinčiti, 
nakinčiti se, okinčiti, zakinčiti se; kip ‘slika, kip', kipac ‘sličica', kipićak ‘kipić'; 
krbđč, krbačićak; krmdnjiti; mentovati se ‘lišiti se, riješiti se'; oroslan ‘nešto 
bijesno, dolazi samo u usporedbama: kak oroslan je na mene narunal, izgubilo se
1 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, hasan, JAZU, Zagreb, 1971, 
159.
2 B. Koneski i dr., Rečnik na makedonskiot jazik, Makedonska knjiga -  Grafički zavod Goce 
Delčev, Skopje, 1986.
značenje 'lav'; sembati se 'jatomice, masovno, u množini ići, dolaziti prema 
onom tko govori, seliti se’ (dosembati se, sdsembati se, mađ. szembe; Selske pure 
su se dosembale na našu gredu i su salatu su poćofale); pelda 'blijeda osoba’, 
(najčešće u usporedbi: tak si kakpelda, peldica 'veoma blijedo dijete’); požumc 
'zemljani vrč od litre i pol* (Pozun Varoš -  ime sela, pozunski, Pozunčak, 
Pozunčakinja, pozunska flaša 'boca od litre i pol’); sabat 'hrabrost, smionost’ (u 
izreci: nimašti sabata z njim se tući); sari; tanačiti; zoldati 'svirati’ (pejor., mađ. 
zsold).
Zacijelo su hungarizmi i pogača (mađ. pogacsa), premda se ne može isključiti 
ni njemački utjecaj (Pogatscherl), i zak9lj, zaklica, žaklićzk 'vrećica’, koji je 
mogao imati čak tri izvora: talijanski (od latinskoga saccus, sacculus), njemački 
(Sack, Sackel) ili mađarski (zsak). Po zvonačniku / moglo bi se pretpostavljati 
njemačko posredstvo, ali mađarske izvedenice zsakkal 'puna vreća’, zsakol 'pu­
niti vreću’ ne isključuju mađarski utjecaj. Pajdaš s izvedenicama (pajdaštca, paj- 
dašija, pajdđšiti se, spajdašiti se) zacijelo je posljedak dvostrukoga utjecaja: 
turskoga pada§ i mađarskoga pajtas. Nije lako utvrditi jezik posrednik za ime­
nicu vugorak 'krastavac’. Često se kao ishodište ističe njem. Gurke ili mađ. ugor- 
ka, uborka, a moglo bi se pretpostaviti i sudjelovanje obaju jezika. S tim se pak 
ne slažu etimolozi tvrdeći daje riječ sveslavenska (nema je u bugarskom), ali i 
grecizam (ankouri) s perzijskim korijenom (angorah, angur). Iz slavenskih je 
jezika prešla k Nijemcima i Mađarima.3
Višestrukost ili alternativnost jezičnoga posredništva može se razmatrati i na 
primjeru pića  'veći bijeli ubrus, koji služi za zavežljaj mjesto torbice’, pećica 1. 
'manji takav ubrus’, 2. anat. 'dio vrata u goveda’. Klaić imenicu peča navodi kao 
tri natuknice: 1. tal. (pezzo) komad, parče, dio; 2. tur. (peče) ili njem. (bavar. 
Batze preko mađ. pacsa, ženska povezača za glavu; šamija; konjska obrazina s 
otvorima za oči umanj. pečica; 3. lat. (petia) vrpca, traka; vrsta novca. Ozaljska 
peča bliska je prvom značenju druge Klaićeve natuknice. U Skokovu Etimolo­
gijskom rječniku samo je jedna natuknica peča s već navedenim, ali i drugim 
značenjima te ovakvim tunačenjem podrijetla: »To je stara posuđenica od vlat. 
riječi galskog podrijetla *pettia > tal. pezza, rum. pila “meso” iz istog doba kao 
i ostali romanizmi koji pokazuju ti > č: polača, palača, Poreč, Brač itd.« 
Uzimajući sve to u obzir, pretpostavljam da je ozaljska riječ nastala križanjem 
romansko-turskim, iako je taj proces moglo poduprijeti i bavarsko Batze i 
mađarsko pacsa.
Talijanski pritoci (venecijanski i furlanski) u ozaljski su govor pritjecali sa 
zapada, s područja čakavštine, ali i sa sjeverozapada iz slovenskih govora: aba-
3 P. Skok. n.dj. HI, ugorak, 1973, 537-538.
dirati ‘mariti, reagirati’; ambrela, ambrelicay ambrelary ambrelarka; barbir 
‘puštač krvi’ (barbiriti 'puštati krv’, izbarbiriti); baril ‘bačvica s ručkom’ (ba- 
n h cy barilčdč), dota ‘miraz’, durati ‘trajati’ (jzdurdti, predurati ‘izdržati, preživ­
jeti’); fakin ‘nevaljanac, huligan’ (fakinčić, falančina, fakinkay pofakiniti sey fak- 
inđriti se),fant ‘mladić, momak, dečko’ (fanfina, fantićdk); frust ‘polukuhan, ne­
dopečen’ (Krumpir je  friisty mora se jo š peći); kalafuty kalafutić ‘seoski fakin, 
huligan’; kan tali, kantasati ‘pjevati’ (pejor.); kumpovati ‘šurovati, ortačiti se s 
kim’; kiinten ‘sit, namiren, zadovoljen’; lačice ‘čarape’; morva ‘dud’ (morvtca); 
mula ‘glupača’, rniihc ‘glupan’, mulast ‘glup’, napinturati ‘obojiti, oličiti’ (pe­
jor.); palenta ‘žganci zamašćeni tijekom kuhanja’; pasati ‘proći, proteći\pasani 
‘prošli’; penza ‘uteg, težina (penzati ‘vagati, mjeriti težinu’, popenzati ‘podići 
rukom radi provjere težine’); pfljun ‘kumče’ (ptljuna); puliti ‘izbacivati vodu iz 
čamca (puljarka ‘posebna vrsta posude za izbacivanje vode iz čamca’); skuta ‘si­
rutka’; škalja ‘udubina u kamenitu dnu rijeke’; škarpa ‘podzidana kosina puta, 
vinograda i dr.’; škulja ‘rupa (škuljica, škuljičasty poškuljiti ‘priviriti, priškuljiti, 
iškuljevati ‘viriti’); škur ‘tamnosmeđ’, škurina ‘sumrak, mrak’; špaga ‘vrpca, 
uzica’ (špazica); špijati ‘zirkati, uhoditi’; štacun ‘dućan, trgovina’; štenta ‘dan­
guba, besposlica’, štentati ‘dangubiti, besposličiti, oduzimati kome vrijeme’; šti- 
mati ‘cijeniti, poštovati, smatrati (preštimavati); tapun ‘veliki čep na bačvi’; 
tenda ‘prečka u drvenoj ogradi bez prostacaili letava’; tentati ‘napastovati, nago­
varati’, natentati ‘nagovoriti’; untrat ‘onda’, vadlja ‘oklada’, vadljati se ‘kladiti 
se’; volte ‘zvonjava za mrtvacem’; voza ‘bačvica’ (vozica), zbantizati ‘odbaciti, 
zametnuti, zagubiti’.
Ovamo ubrajam i glagol ćapati ‘grabiti rukama, hvatati, u prenesenom zna­
čenju: svađati se, čupati se’; ćapiti ‘zgrabiti rukama, uloviti, uhvatiti’, poćapati 
‘razgrabiti’(~ se ‘dograbiti se, dohvatiti se, počupati se’, šćapiti, zaćapiti ‘uhvati­
ti, uloviti’. Prema Skoku to ne mora biti iz mletačkoga ciapđr, jer je glagolu ćapiti 
‘rukom ugrabiti’ moguće podrijetlo i u slavenskoj onomatopeji cap. Budući da 
ipak priznaje mletački utjecaj u glagolu ćapat ‘loviti ribe’ u Dalmaciji i Hrvat­
skom primorju, pretpostavljam daje s drugim čakavizmima u ozaljski govor sti­
gao i taj glagol sa svojim izvedenicama: Capil sdm ribu. Babe se v zadrugi ćapaju 
oko nikakvega platna. Dica su se poćapala oko ćukolade. Zaćapil sdm dva so- 
mićke. Brzo ga šćapi da ti ne vujde. Nije lako utvrditi je li došlo i do križanja ono- 
matopeje cap s navedenim mletacizmom.
Neke riječi talijanskoga podrijetla donesene su izravnije, gospodarskim i trgo­
vačkim putevima: balota ‘smotak, paket’ (samo u izrazima: balota pamuka, balo­
ta prejice); batar ‘mina u odlomljenoj kamenoj gromadi, za razliku od mine u 
živoj stijeni’; boket ‘limena posuda za nošenje jela radniku u kamenolom ili na 
željezničku prugu’; fugin ‘palitelj mina’; kaladur ‘obrušivač, rušitelj napuklih
kamenih gromada nakon miniranja’; kasela 'nosila za žbuku, vapno i si.’; kofandc 
'sanduk’, kofančdc; konta 'prodaja na račun stalnoj mušteriji’ (nositi mliko na 
kontu), kontaš 'koji kupuje ili prodaje na kontu'; koperta 'tanki posteljni pokri­
vač industrijske proizvodnje’; kdrda 'štapin, barutna vrpca za paljenje mina’; 
krosa ‘drobilica za kamen’; macdla 'željezni bat za razbijanje kamenja’ (maca, 
hipokoristik).
Nije lako utvrditi koliki je talijanski (picca, picco), a koliki njemački utjecaj 
(Pik, Pike) na brojnost riječi istoga korijena: pik 'vrsta trnokopa’ pika, pikača 
'pirgava kokoš, pjegava prasica’, pikdc 'žitna bolest od koje klas postane pun 
crnih pjega; seripika 'dosadna, plačljiva osoba, zloćko’; piknja 'točka’, piknjica 
'točkica, pjegica’; pikast 'pirgav, pjegav’, pikati 'bosti’, piknati 'ubosti’, isprepi- 
kati 'izbosti’, napiknati 'nabosti’, popikati 'pobosti’ (svrš.); popikati se, popika- 
vati se 'spoticati se’ (nesvrš.),popiknati se 'spotaknuti se;pozapikati ‘pozaticati’, 
prepiknati ‘probosti’, zapiknati 'zabosti’, zapikati, zapikavati ‘zabadati’. Slično 
je i s imenicom rona 'cikla, rapa rubra’ (koja bi prema Skoku mogla poteći od 
njemačkoga Rone ili furlanskoga rona). Iako je nesumnjiv čakavski prijenos 
romanizma mandala, koja u ozaljskom govoru znači marelica, kajsija, moguća je 
i njemačka potpora -  Mandel.
U germanizme se katkad ubrajaju i riječi koje su u današnje hrvatske govore 
dotekle iz praslavenskih posuđenica te se ne mogu izjednačiti sa suvremenim nje­
mačkim utjecajima. Takve su u ozaljskom govoru: his ‘klijet’ i hiza 'kuća, soba’ 
s izvedenicama hisdk, hizica, hizni, Hiziše (toponim), pohištvo 'pokućstvo’, najza 
'tavan’.
Ipak je u ozaljskom govoru najviše riječi njemačkoga podrijetla, kojima se uz 
ostale kajkavske crte pojačava sveza s ostalim kajkavskim govorima. Iznosim sa­
mo primjere s brojnijim izvedenicama ili neke po bilo čemu karakterističnije 
(glasovna prilagodba, naglasak, značenje):
ciksa 'osovina na kolima’; cigdl 'opeka, cigla, crijep’ (ciglićdk, ciglen, cigla­
na), cimerman/cimdrinan ‘tesar’ (cimermanija, cimermanski, cimermaniti)', cim- 
plet 'zemljana posuda za pečenje kuglova (cimpletićdk)\ cica, cicica, cicdk, pri- 
cicdk 'zakržljala sisa, peta i šesta u krave’, cicati, iscicati, nacicati se, cickati 
‘pomalo sisati, isisavati’; cofati 'čupati, cupkati’ (ocofati); coprati, nacoprati, za- 
coprati, coprnjica, coprnjak:; cilg ‘vlak’; ciig ‘potez, udah, gutljaj’; cukati ‘trza- 
ti, naglo vući, čupati’, ciiknati, isciiknati, pociiknati ‘naglo trgnuti, izvući, 
povući’, nacukati 'načupati' ,pocukati 'počupati,pocukati se 'počupati se, potući 
se’; curikati 'natraške voziti ili gurati’ (curiknati)', cvanjka 'drveni podupirač koji 
sprječava micanje i zibanje bačve’; cvibdk; drat ‘žica’ (dratićdk, dratven)', drek, 
drekzc, drekariti ‘prčkati, loše raditi’, drekojid, drekojitka ‘škrta osoba’; drita\
drukati ‘gurati, dodirivati' (pejor. ‘ići, hodati'), druknati ‘gurnuti, taknuti’, 
dodrukati ‘doći', predrukati ‘otići'; diiddlj ‘trtica u peradi’, dudljati ‘sisati prst ili 
vlastiti jezik’; fdjfati ‘mnogo pušiti’; Joj t ‘vlaga’ (fajtnina, fajtm); falda ‘nabor' 
(faldica, faldati ‘nabirati, praviti nabore na haljini', nafaldati); fanj neskl. 1. 
pridj. ‘zgodan, lijep, stasit' (To je fanj cura), 2. pril. ‘mnogo' (I rušdk si fanj na- 
brđla, fanjski), skl. pridj. (Tak fanjskega fanta još nisi vidila. f  farba (farbica, 
nafarbati se, pofarbati, prefarbati)', fendrij a ‘zastavnik u svatovima’ \fertun ‘pre­
gača’ (fertuniĆ9k)\ fest neskl. 1. pridj. ‘zgodan, lijep' (To je fest dečko), 2. pril. 
‘jako, čvrsto' (Fest ga vudrif fijdlica ‘jaglac’; flek ‘mrlja’ (flekav; flekati, isfle- 
kati, poflekati, zaflekati); fletdn ‘brz, okretan'; flok ‘drvena ploha za pokrivanje 
kupusa ili repe u badnju i grožđa u tijesku’; fljusati ‘probijati tkaninu tjelesnom 
tekućinom, najčešće krvlju, sukrvicom, gnojem' (fljiisnati, prefljusati); fdrati se 
‘vozikati se' (pejor.), doforati se\fdrt ‘neprestano, čak' (Ptšice je  išlafort do Za­
greba)', fosdnj ‘debela daska’; frajhati ‘žbukati’ (isfrajhati, ofraj hali, pofrajhati, 
zafrdjhati); frast ‘grč od straha', frastni (Frastne ga gliste drziju..,)\ frducati 
‘srdito gunđati’ (rasfrducati se)\ frent ‘skitnja’ (frentati, prefrentati); frfljutati 
‘glasno se ljutiti’ (rasfrfljutati se)\frmdga mi se ‘ne mogu, ne mili mi se’; fršlog 
‘sanduk s poklopcem u kojem se na tavanu ili u štaglju drži pšenica, kukuruz i 
druge žitarice'; fruštik ‘doručak’ (friištikati, nafruštikati se); futrati ‘dobro hra­
niti, uglavnom stoku' (nafutrati); fuzetlin ‘kratka muška čarapa'; gatre, gdtrice 
‘rešetka’; glajz ‘tračnica’ (izglajzati ‘iskočiti s tračnica'), glancati ‘laštiti, učiniti 
sjajnim' (izglancati, naglancati, glancarica); glaz ‘staklo’ (glazevina ‘staklovi- 
na’, glaznat, glazven ‘staklen’, glazuta ‘staklana’; gmđja ‘potkresana grančica 
zabodena u tlo kao znak zabrane prolaza, paše i si.' (gmajiti, zagmđjiti); grinta 
‘svinjska uš’, fig. ‘dosadno čeljade' (grintav, grintavdc, gfintafka ‘ušljivo, kržlja­
vo čeljade', zagrintaviti ‘zakržljaviti’); hibati ‘nositi težak teret' (dohibatif, hdb- 
lati ‘blanjati’ (hoblić, isoblati, pohoblati, fig. ‘popasti travu do gole zemlje', ob- 
lućinje ‘blanjevina, strugotine’; holjba ‘polić, zemljani vrč, politreni, ali i veći, 
holjbica); izgifeli ‘idi van, nosi se, marš’; jetinka ‘sušica’; kebor ‘hrušt’; kelja 
‘ljepilo, keliti, naketiti, otketiti, prikeliti, sketiti, zakeliti)', klagovati ‘brbljati, pri­
govarati, naklagovati se)', klenkati ‘melodično, ritmički zvoniti s više zvona’, 
(Klenka se samo o Vuzmu, o Božicu i kad je prošenje, naklenkati se, zaklenkati); 
klinga ‘nož’ (pejor.; klinžicaf kome ‘jedva’; koraba; kušnati, kuševati, iskuševati, 
nakuševati se\ lafati ‘trčati naokolo, skitati se’ (nalafati se, preldfati); lajfir 
‘trčkaranje, skitnja’ (lajfiriti, izlajfiriti, odlajfiriti, prelajfiriti); lajhariti se 
‘besposleno šetati, besposličariti’; lajt ‘bačva’ (lajtić, lajtićdk); ledarica ‘odlika 
jabuke'; malati ‘ličiti’ (izmalati, namalati, omalati, pomalati, premalati); man- 
trdti se ‘mučiti se’, mdntren ‘umoran, izmučen' (zamantralo mi se ‘došlo m ije  
slabo’); merka ‘obojena nit za vezenje', merkati ‘pamtiti, sjećati se' (zamerkati)\ 
miksati ‘gibati, micati, rasklimavati' (omiksati, razmiksatif, mundati ‘gunđati,
glasno prosvjedovati’ (mundisati, premundati, premlindisati); nor (nordc, norica, 
norija, noriti, iznoriti, ponofitu znoriti, norčevati se ludovati u igri, šaliti se’; 
oplindrati ‘opljačkati’;pajerice ‘usnaharmonikas oznakom Bayem’;pajsati ‘pr­
žiti, peći na plamenu’ (opajsati); petljar (petljarica, petljanja, petljati ‘prosja- 
čiti’, ispetljati, napetljati); pop ‘ljepilo’ (popali, pripdpati, spopati, zapdpati); 
prelandirati ‘odskitati se’ (pejor. ‘otići’); procanja ‘velika pletena krušna košara’ 
(prdcanjica); pukljav ‘grbav’ (piikljavdc, pukljafka, pukljak; pukleša, opuklj avi- 
ti); rajmati ‘pamtiti, sjećati se’ (.zarajmati); rajtati 1. ‘rešetati’ (prema reitern, raj- 
tica ‘vrsta rešeta’); 2. fig. ‘jahati po postelji, po jastucima’ (DTca, ne rajtajte po 
postelji, mirni budite! prema reiten)\ 3. ‘misliti, opažati’ (prema bavarsko-njema- 
čkom raiteft ‘brojiti, računati; misliti’, sporajtati ‘zapaziti, zamijetiti’); randlik 
‘plitki lonac s ručkama, varulja’ (randličoc); rostati ‘tupo zveketati’ (zaroštati, 
roštanja ‘svaštarija, ropotarija’; rumpitati ‘štropotati, bučiti’; šenk ‘dar’ (šenka- 
ti)\ škopa ‘ražena slama priređena za slamnate krovove’, škopnik ‘snop škope’; 
šnofati ‘njušiti’ (našnofati, ošnofati, pošnofati, prišnofati, šnofak ‘mrvica’); so­
nati se ‘kloniti se, čuvati se’; šopati, našopati; špica ‘šiljak, vršak, žbica, lijevča 
sa zašiljenim vrhom, čipka’ (špičast, špičak ‘bat sa šiljkom najednom kraju, na- 
špTčiti se)\ špiljati ‘izigravati, htjeti izazvati lažni dojam, praviti se’; špit9l ‘šiljast, 
uzak’; špot ‘sram, poruga’ (1. špotati ‘grditi’, našpotati se, pošpotati, zašpdtati, 
špotanci ‘grdnja’, 2. špotati se ‘rugati se’, ošpofiti ‘oštetiti, učiniti ružnim’, špot- 
liv ‘podrugljiv, ironičan’); šprica ‘prskalica, štrcaljka’ (2. sprava za nadijevanje 
kobasica, špricati, špficnati, našpricati se, ošpricati, pošpricati); šprih ‘sačma’ 
(šprihati ‘prskati’, fig. svom snagom trčati, došprihati ‘dotrčati’, prešprihati ‘otr­
čati’); šticlin ‘okrnjak, vrsta drvene posude za vodu, s dnom širim od otvora (štic- 
Unzk, šticlinićzk); štika ‘umetak’ (Štikati ‘vesti’, nadoštikati ‘produžiti umetkom’, 
zaštikati ‘staviti umetak’); štinga ‘stuba, prečka na ljestvama’ (štinzica); štornati 
‘umrijeti, crknuti’ (pejor.); štraf ‘crta, pruga’ (štrafast, štrajfati ‘okrznuti’); štraj- 
sa ‘ulica’; štric ‘usporedo, jedan uz drugoga’ (pril.); štunt (samo u izrazu: ništilnt 
‘ne može se’); šuddr ‘tucanik, našudrati, pošudrati); švindrati se ‘imati vrtogla­
vicu, onesvješćivati se’ (zašvindrati se); šickati ‘brizgati, prskati, štrcati’ (šicnati, 
svrš.), šoc ‘ljubavnik’ (šoca); tan9c (tancar, tancarica, tancati, istančati se, na- 
tancati se, optancati fig. ‘obigrati, obići’, stancati ‘izgaziti’, zatancati ‘zaplesati’, 
fig. ‘platiti krivnju, pogaziti’ npr. lijehu salate, njivu s tek izniklim usjevom i si., 
potancavati, potanckivati ‘poskakivati’); truc ‘prkos’ (trućati se ‘biti uvrijeđen’, 
trucliv ‘uvredljiv’); vakdl ‘otkos’ (vaklićdk); valtora ‘vrata koja se otvaraju odoz­
do prema gore, na tavanu i u svinjcu nad koritom’; veštdk ‘radionica’; vinta 
‘kočnica’ (vintati, odvintati, privintati, zavintati); zaošvinkati ‘naglo okrenuti, 
obići zavoj’; zlehdn ‘slab, slabašan, loš’ (prezlehdn); zlempati ‘piti’ (pejor.; 
nazlempati se, pozjempati); zlimati ‘skidati sluz, čistiti crijeva’ (izlimati, ožli- 
mati); imah ‘okus, tek’ 0zmahdn, nezmahzri); župa ‘juha’ (župica, župasi).
Njemačkoga je podrijetla imenica cvfglin (Zwerg) i njezina umanjenica cvr- 
glimćdk. U ozaljskom govoru cvrglin znači 1. ‘patuljasti pjetlić’, 2. ‘kržljav čo­
vjek’. Umanjenice su u tom govoru česte i kad se odnose na nešto maleno (curi­
ca ~ ćuričica, fantićk ~ fantićkdc, drfce ~ drfčace).5 U množinskom liku tu je 
imenicu zabilježio i Đ. Daničić u Akademijinu Rječniku: »CVRGLI m. pl. voćke 
koje ne rastu visoke«. Još pripominje daje riječ »u jednoga pisca našega vreme­
na, koji veli daje isto što i cverglin i da se govori u Zagorju hrvatskom« (Šulek, 
Imenik bilja, 48) te da »riječ nije sa svijem pouzdana: ko je zapisao, može biti da 
je izostavio e misleći da ne treba.« Moji ozaljski primjeri dokazuju daje  Dani- 
čićeva pretpostavka o izostavljanju e neopravdana jer je i u kojem drugom kaj­
kavskom ili kajkavsko-čakavskom, a možda i u štokavskom govoru Šulek mogao 
naići na lik s tom glasovnom promjenom.
Danas se dio tih posuđenica (zabilježenih uglavnom pedesetih i šezdesetih 
godina dvadesetoga stoljeća) može smatrati zastarjelima jer ih najmlađi naraštaji 
ne rabe, a često i ne razumiju.
Ima i pokoji frazeološki njemački utjecaj, npr. Kej je to za jen čovik?, ali izni­
jet ću radije nekoliko rječotvornih primjera.
Njemačko -er zamijenjeno je četirima dočecima: -ary -(a)ry -er i -or.
Najčešća je zamjena -er > -ar (-arica), po čem se te imenice uključuju u do­
maći tvorbeni tip: cestar ~ cestarica.
cägar 'kazaljka, stožina kojom se najavljuje mjesto za vuzmenku, uskrsni 
kriješ’; drukar ‘utisna kopča’; gläncarica ‘četka za laštenje cipela’; jägar 
'lovac’; Läjtnar (prezime Leitner), Läjtnarica; ledarica 'odlika jabuke’; 
Leknar (prezime Glöckner), Leknarica; malar ‘ličilac, soboslikar’, malar- 
ica; muzär; Öpsingar (prezime Hochsinger), Öpsingarica; pätikar 
'ljekarnik’,pätikarica;petljar ‘prosjak’,petljarica;pintar ‘bačvar’, Pintar 
(nadimak), Pintarica; purgar 'stanovnik najužega dijela Ozlja’, pürgarica; 
räbar ‘razbojnik’; štcar ‘strijelac’; šintar ‘živoder’; šlogar ‘gatar’, šlogar- 
ica; šlojsar ‘bravar’; snäjdar ‘krojač’, šnajdarica; šoštar ‘postolar’, 
šoštarica, Šoštar (prezime’, Šoštarka; špengljar ‘limar’; štrekar ‘pružni 
radnik na željeznici’, štrekarica; štrikar ‘pletač’, štrikarica; tancär, tan- 
carica; fišljar ‘stolar’, fišljarica; trögar ‘naramenica’; vurmühar ‘urar’; 
zotljar ‘sedlar’; zägar ‘pilar’; zlimar ‘čistač crijeva o kolinju’, zlimarica.
Imenice koje bi u čakavštini ili štokavštini imale nepostojano a u ozaljskom 
govoru imaju nepostojani poluglas (o) te su uključene u tip: svekar (svidar, vetar 
i dr).
5 S. Težak, Ozaljski govor (Deminutivi i hipokoristici). Hrvatski dijalektološki zbornik, knj.5, 
Zagreb, 1981,293-296.
feddr, feštdr ‘šumar’; jutdr ‘podstava’; kebdr ‘hrušt’; klaftdr ‘mjera: kubi­
čni metar’; kufdr 1. ‘kovčeg’, 2. ‘bakar’; Titdr; rriestdr; mefor; putdr; šudzr.
U susjednim kajkavsko-čakavskim govorima (Kamanje, Ribnik, Prekrižje) 
mjesto poluglasa redovito je a -  fedar, kufar itd.
Takva se glasovna prilagodba provodi i u imenica kojima je podrijetlo latin­
sko: fratdr, pat9r, Petdr.
Zadržale su -er uglavnom riječi koje su posuđene u novije vrijeme, a od sta­
rijih one koje bi izostavljanjem poluglasa rezultirale nezgodnim suglasničkim 
skupom.
banuzer ‘željeznički nadzornik’; banjgeri ‘grede na kojima stoje bačve’ 
(banjgerićki); blinker; ceker (cekerićdk); ktper; majer ‘plemićko imanje’; 
stngerica; valer ‘valjak za sukanje tjestenine’.
To vrijedi i za riječi nenjemačkoga podrijetla: bager, magaziner, miner, šofer.
Imenice na -or zapravo su hungarizmi njemačkoga podrijetla.
cukor; logor; majstor, majstorica; Švogor, švogorica (noviji prodor na­
mjesto domaćih: svak, šurjak, pačnog, nevfsta, zžlva, jetrva)
U ozaljski tvorbeni sustav tipa češdlj (kašolj, šmrkdlj, zub9lj itd.) ušlo je 
mnogo njemačkih imenica (i njemačkih posuđenica) na ~el, -le.
bicik9lj; cigaret9lj; cok9lj ‘ledena siga’; dudalj ‘trtica u živadi’; hal&lj 
‘kuka’; Iđfdlj ‘vrsta peciva: roščić, odlika krumpira i graha’; kraf9lj; 
krag9lj; kramp9lj ‘pandža’; krdnc9lj ‘čipkani ures na rukavu ili obodu 
suknje’; krig9lj; mant9lj; maŠ9lj ‘kravata, ukrasna vrpca’; mk9lj; pak9lj; 
rat9lj ‘vrsta lijevče’; rtg9lj ‘drveni zasun’; škrnec9lj ‘papirnata vrećica’; 
špeg9lj ‘zrcalo’; Štđg9lj ‘starinski sjenik’; štemp9lj; štop9lj; štrig9lj ‘česalo 
za goveda’; Štriic9lj (prezime); štruk9lj\ tump9lj; vtnk9lj ‘kutomjer’
Prema njemačkom deminutivnom nastavku -lein u ozaljskom je često -lin pa 
postoje i dvostrukosti:
baršlin ‘vrpca oko šešira’; bičiklin; cigaretlin; cukorlin ‘saharin’; cvfglin; 
faslin ‘bađnjić nalik na bačvicu’; hrnadlin ‘ukosnica’ kraflin; kriglin\ 
mašlin; merlin (uobičajenije: koren, korenje ‘mrkva’); mitrlin ‘matica, 
vijak kojim se pričvršćuje kotač na osovinu’; paradajzlin\ patlin ‘mlin za 
fino brašno’; peglin (i peglaJ; petrlin; picajzlin; remnjin ‘okvir’; ribezlin; 
šerajzlin ‘ožeg’; šetojUn ‘lisnica, novčarka’; špeglin; šficlin ‘drvenaposu­
da od desetak litara s ručkama i dnom širim od otvora’; štoplin; štrupatlin; 
vajslin ‘vrsta šumskoga drveta’
Riječi neslavenskoga podrijetla potvrđuju zamjetno dvonarječno obilježje 
ozaljskoga govora: zamjetnije kajkavsko i nešto manje istaknuto čakavsko. U
leksiku čakavsku vezu potvrđuju talijanizmi i oni turcizmi koji su primljeni 
posredstvom ličke čakavštine, odnosno susjednih brajskih čakavsko-kajkavskih 
govora. Čakavsku vezu podupiru i domaće riječi: draga ‘udolica’, kadi, loza 
‘šuma’, pok ‘otkako’ ponikva, vale ‘odmah’ i dr. Obilje pak germanizama i hun- 
garizama (uz ostale jezične kajkavizme) svjedoči o prevlasti kajkavskih crta {kaj, 
kej, zakaj, kam, tam, metatonija i dr.) te opravdava da se ozaljski idiom nazove 
kajkavsko-čakavskim govorom.
Die Nichtslavismen im Lexik von Ozalj
Zusammenfassung
Es gibt viele nichtslavischen sprachlichen Elemente im Lexik von Ozalj. Es 
ist hier die Rede über die Wörter der deutschen, ungarischen, italienischen und 
türkischen Ursprung. Diese Lehnwörter kamen in Idiom von Ozalj durch die 
Nachbardialekte ein und sie zeugen von zweierlei dialektischen Zugehörigkeit 
dieses Idioms. Die Germanismen und Ungarismen zeigen die starke Bindung mit 
kajkavischem Dialekt, aber die Romanismen sind Kettenglieder mit cakavischem 
Dialekt. Deswegen berechtigen auch diese Lehnwörter den Attribut kajkavisch- 
cakavisch für den Idiom von Ozalj.
Ključne riječi: ozaljski govor, turcizmi, hungarizmi, romanizmi, germanizmi
Key words: Ozalj idiom, words of Turkish origin, words of Hungarian origin, 
words of Romance origin, words of German origin
